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Среди группы существовавших после Второй мировой войны стран Европы Югославия занимала 
особое место: она не являлась капиталистической страной, но и выбивалась из ряда социалистических 
стран. Несмотря на то, что по своей форме и сути она была социалистической, по уровню некоторых 
свобод не каждая капиталистическая страна дотягивала до нее. И не последнюю роль в этом сыграл ли-
дер Югославии Иосип Броз Тито. 
Существуют различные оценки историков И.Б. Тито как человека и политика: для одних он – кро-
вожадный жестокий диктатор, державший под своей твердой властью всю страну, для других – лидер 
партизанского движения, немало сделавший для освобождения страны, лидер этой страны, за которым 
люди готовы были идти. 
Цель исследования – выявить историческое значение деятельности И.Б. Тито как лидера многона-
циональной и многоконфессиональной страны. 
Материал и методы. В ходе работы над темой исследования был привлечен находящийся в от-
крытом доступе в интернете текст Конституции Социалистической Федеративной Республики Югосла-
вия 1974 г. [2]. Использовались такие общенаучные методы, как описание, анализ, синтез, а также исто-
рико-системный метод. 
Результаты и их обсуждение. Демократическая Федеративная Югославия образовалась в 1945 г. 
Возглавивший страну общепризнанный лидер Иосип Броз Тито (1892–1980 гг.) получил весьма непро-
стое политическое наследство. Югославия являлась многонациональным и многоконфессиональным 
государством: православные сербы, черногорцы, македонцы; католики словенцы и хорваты; боснийцы-
мусульмане, а также достаточное количество национальных меньшинств.  
Еще в годы войны И.Б. Тито, как, впрочем, и Коммунистическая партия Югославии (КПЮ), и его 
соратники видели Югославию федеративной республикой. 29 мая 1943 г. на второй сессии Антифашист-
ского вече народного освобождения Югославии было принято решение о строительстве демократическо-
го федеративного государства югославских народов под руководством КПЮ [1, с. 344]. 
Это решение стало претворяться в жизнь после войны. Югославия стала федерацией шести рес-
публик. В качестве титульных народов были признаны сербы, хорваты, словенцы, черногорцы, македон-
цы и боснийцы. Это, а также признание всех народов Югославии равноправными и личный авторитет 
И.Б. Тито, дало положительные плоды: стали забываться взаимные этнические чистки военных лет (не 
говоря про довоенную неприязнь), снизился накал межэтнических отношений.  
В социально-политической жизни Югославии в период с 1945 по 1948 гг. (до разрыва отношений 
со Сталиным и СССР) проходили, в целом, те же процессы и явления, что и в остальных странах Восточ-
ной Европы: установление единоличной власти компартии, индустриализация и коллективизация по со-
ветскому образцу и прочее.  
После провозглашения в 1946 г. Федеративной Народной Республики Югославия в стране устано-
вился однопартийный коммунистический режим советского образца. На тот момент И.Б. Тито и И.В. 
Сталиным вынашивались планы создания Балканской федерации в составе Югославии, Болгарии и Ал-
бании [1, 417–422]. Правда, И.Б. Тито предполагал ее возможное расширение почти на всю Восточную 
Европу (предполагалось, при «желании народов этих стран», включить Румынию, Чехословакию и 
Польшу). Это и стало позже одним из камней преткновения И.Б. Тито и И.В. Сталиным. Да и в рамках 
Балканской федерации предполагалось, что Югославия будет занимать главную роль. Однако после 
начала конфликта с И.В. Сталиным идея о создании Балканской федерации или «Великой Югославии» 
развалилась: Болгария осталась в зоне влияния СССР, как и Албания. 
После разрыва отношений с СССР Югославия осталась в изоляции: ее «выкинули» из лагеря 
«правильных» соцстран, но и Запад ее как «свою» рассматривать не собирался. Поэтому постепенно в 
руководстве страны пришли к решению, что «советская» модель может погубить страну. Была останов-
лена ускоренная индустриализация, прекращена коллективизация и было разрешено крестьянам выхо-
дить из «задруг» (аналогов колхозов) [1, с. 427]. Постепенно в экономику были внедрены свободный ры-
нок и децентрализованная модель управления; управление госпредприятиями передавалось трудовым 
коллективам и ряд других мероприятий. Эти мероприятия, а также выгодное географическое и стратеги-
ческое положение, способствовало началу роста югославской экономики и тому, что Югославия стала 
своеобразным экономическим буфером между капиталистическим и социалистическим лагерем. 
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Ориентир на некоторую децентрализацию был взят и в государственном устройстве. В 1952 г. 
Компартия была переименована в более «аморфный» Союз коммунистов Югославии (СКЮ), состоящий 
из Союзов коммунистов союзных республик. Генеральным секретарем Союза был избран И.Б. Тито. В 
1953 г. был создан пост президента Югославии, на который был избран также И.Б. Тито.  
В 1963 г. страна была переименована в Социалистическую Федеративную Республику Югославия 
(СФРЮ); союзным республикам делегировалась большая самостоятельность. В 1974 г. была принята 
новая Конституция (четвертая и последняя для социалистической Югославии; предыдущие принимались 
в 1946 г., 1953 г., 1963 г.). Отныне по форме правления Югославия была республикой самоуправляемых 
объединений. И.Б. Тито стал пожизненным президентом Югославии и сменил пост генсека на учрежден-
ный пост председателя президиума СКЮ. Союзные республики получили еще большую самостоятель-
ность во внутренних делах, а два автономных края Сербии – Воеводина и Косово – получили широкую 
автономию [2].  
И.Б. Тито видел в федерализации решение национальных проблем. Правда при этом активно ис-
пользовался девиз «Братство и единство». Долгое время сочетание лозунгов «федерализма» и «братства 
и единства» хорошо себя зарекомендовывали. 
Однако после смерти И.Б. Тито старые методы понемногу переставали работать. Еще при жизни 
И.Б. Тито произошло несколько национальных волнений, но тогда они были легко подавлены, а единство 
«народов и народностей» Югославии было восстановлено. 
После смерти И.Б. Тито в югославском руководстве не оказалось человека, чей авторитет был бы 
поддержан всей Югославией: большинство функционеров были известны и любимы только в своих рес-
публиках [3]. 
Кроме того, нельзя не учитывать объективные факторы, способствовавшие распаду Югославии: 
рост национализма, падение авторитета компартий во всем мире, а затем и падение коммунистических 
режимов, а также стремительное ухудшение состояния экономики Югославии [3]. 
Все вышеперечисленное (особенно рост националистических настроений на фоне экономических 
проблем) привело к распаду Югославии, а это повлекло, в свою очередь, ряд так называемых «югослав-
ских войн». 
Заключение. Историческое значение деятельности И.Б. Тито состоит в том, что ему удалось вы-
строить сбалансированную систему взаимоотношений между крупнейшими народами, создав федерацию 
по национальному признаку, но при этом скрепив югославскую нацию единой коммунистической идео-
логией и жесткой однопартийной системой. 
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В современных условиях важной предпосылкой эффективного функционирования любой макро-
экономической системы является государственное регулирование. Уже с момента образования государ-
ства на него были возложены такие функции, как организация национальной обороны, охрана правопо-
рядка, ведение внешней политики. Более того, оно выполняло также и некоторые экономические функ-
ции. В настоящее же время каждое государство занимается регулированием экономики, отличается толь-
ко степень вмешательства государства. Полемика о том, в какой степени государству стоит вмешиваться 
в экономику страны в экономической теории идет до сих пор.  
Целью работы является изучение и рассмотрение существующих теорий касательно степени госу-
дарственного вмешательства в экономику, а также формирование своего мнения о необходимости госу-
дарственного регулирования экономики в современных реалиях. 
Материал и методы. При проведении исследования нами была использована экономическая и 
юридическая научная литература по проблеме государственного регулирования экономики. В данной 
научной работе применялись методы дедукции, анализа и сравнения, системный подход. 
Результаты и их обсуждение. Государственное вмешательство в экономику происходит, как пра-
вило, путем государственного регулирования. Ученые-экономисты определяют государственное регули-
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